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MIN STERIO DE MAR
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
SUMARIO
Nombilamilentos y prácticas.—.Orden de 27 de abril --
de -19150 por la que se nombra Teniente provisional 1-,
la Escala de Complemento del Cuerpo de IntemPencia
de la Armada Cabo primero, ProfeEor Mercantil
D. Antonio Figuerola Pujol.----4Página 635.
MILIC)A DE LA RESERVA NAVAL
gectiMacilones.—Orden de 27 de. aibril tle '1950 por ,.i
que se dispone quede rectificada la Orden Ministerial
ae 28 de febrkro último en el sentido de que deberl
considerarse .anapliad,a con el ascenso a Cabo prime.
ro dei segundo IX jesús María Igual.11ipez.—Pág.-mc.
Otra .de 27 de abril ide 1950 por la que se dispone qu--
de aclarada la Orden Ministerial de 28 de febrero
último que afecta a los Almnos de la Milicia •de
Reserva Naval D. Mario Pérez Rodríguez 5 D. Mar
cos Perea Ruiz.---Página 036.
NA
INSPIEJOGION GENERAL DE INFANTÉRIA
DE (MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Blan(clicts de .31ú,s.ica.—Desitinos.—Orden de 20 de abril
de 1950 por -la que se dispone pasen a los destinos
que Se indican los Músicos de primera clase D. ...wa
gelio Louredia Fraga y D. Manuel Domingo Muñoz.—
Página 606.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito2-V-avai/.--Orden de 3: de 'mayo de 1951)
'por la que se concede la Cruz del Merito Naval de
primera clase, con, distintivo blanco, al Contramaestril
‘MayOr D. Andrés Lorenzo Barja.—Página•eá6.
ORDENES- DE OTROS MINISTERIOS
MIN'ISTBRIO DEL EJDROITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAS
P,en iowles . —Orden de 51 de abril de 1950 por la que se
.declara con derecho a p{,n-sión y mesadas de sup2r
vivencia a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con doria Teresa Cortikzas Ptreira y, termi
na con D. Agustín Benítez Jiménez,---Págs; 636 y 637
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Páginas 638 a G12.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
NOmbramié»tos y prácticas.—Por reunir las con
diciorrs eistablecidas -en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las ESealas de Complemen
to de' la -Armada, rectificado por 'Orden Ministerial
de 23 de novienibre de .1946 (D. O. núm.- 267), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, _se- nombra
Teniente provisional de •la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Cabo
primero, Profesor Mercantil, d(Clarado "apto" pa
r,9,¡ dicho .empleo por 'Orden Ministerial de 30 de
abril de 1949 (D. O. n,úni. 104) D Antonio Figue
rola Puja
Arzirnimo," -se, dispone tfectúe, a_ las órdenes del
Excmo. Sr. Capitán General (1,-1 Departamento Ma
rítimo -de Cartagena, las prácticas estableci&us'.en el
artículd-3r da eitádo Reglamento, ,en el príodo de
"tiempo canprenclido entre el primiero de mayo pró
ximo a primero de septiembre siguiente, d acuerdo
'con l'o det¿rminaclo en la' disposición ministerial de
28 de fiebreirio Ultimo (D. 0..-nútn. 54).
1\iladrid, 27 de abril ide 195o.
REGALADO
Excmos.. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefe--, del Es
tado Mayor de la '4rmada, del Servicio de Per
sonal y del Instrucción.
Sres.
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Milicia de la Reserva Naval.
Rectificcrcianes. — Como resultado. de expediente
tramitado al efecto. s-2, dispone quede rectificada la
Orden Ministerial de 28 clú febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 56), nombrando Cabos primeros de la
Milicia de la Reserva Naval a los Cabos segundoc
de esta Organización que len. la misma se reseñan,
en el sentido de que deberá considerarse ampliada
aquélla con el ascenso a dicho empleo del Cabo se
gundo.D. Jesús María Igual López, pasando a ccu
par el puesto en que aparece repetido en la citada
disposición miniterial el ch. igual clase D. Luis Ma
ría Soldevila Pons.
Madrid, 27 de abril de P950. 41>
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán' General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jeerfes del Estado
Mayor de la Armada, del Servicio de Personal
‘, y de Instrucción.
Sres. .
■•••••
Como resultado de expediente tramitado a':
ief7cto, se dispone qu2cle aclarada la Orden Minis
terial de 28 de febrero último (D'Amo OFICIAL
-
número 56), 'en el sentido de que, In lugar del
Alumno de la Milicia de la Reserva Naval D. *Ma
rio Pér-z Rodríguez, qu-z1 figura :en la relación
de dados de baja -en esta Organización por di
cha disp sición ministerial, es el de igual clase don
Marcos P-rea Ruiz quedando, en consecuencia,
f'rme y sub-istente el nombramiento de Cabo se
gundo -de la expresada Milicia del primero de los
d- que V- ha sido coilcedido por Orden Minis
te-i-1 d.9 igual fecha, ihserí:a en el mismo DIARIO
OFICIAL.
Madrid, 27 d abril de 1950. -
REGALADO
Eixemos. $res". Capitán General del DEpa.rtardento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Armada, del Servicio. de Personal y
•
dr. Instrucción.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Miísica.—Destino.s. Se 'dispone- que
los M-úsicos .de primera- clasf que -a continuación se,
relacirtrin cesen f.-n ;stis actualeis -destinos y pasen a
c-cupgr los que l frente de cada uno- 9:-. indican:
Don Rogelio Loureda Fraga. — De la Escuadra,
al Tercio de Levante.
,
_ Don l‘lanuel Domingo Mui-loz. -- Del T'‘'ircio de
Levante, a la. Escuadra.
'Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
'Madrid, 29 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sreis. Almirante Capitán General del De
ipartimento Maritimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante 'General de la Escuadra e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
o
RE-COMPENSAS
Cruz, del Mérito Naval.—En atención a los ser
vicios prestados por el Contramaestre Mayor don
Andrés' Lorenzo Bada, vengo• en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clas;e, con distintivo
blanco.
Madrid, 3 de mayo de 1950.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Pcir la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo :Supremo, en virtud de las facultades
que le áonfieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
-ha declarado con derecho a pensión y mesadas de su
pervivencia a los comprendidos ,en la unida relación,
que-empieza con, doña Teresa Cortizas Pereira y ter
mina. COn D'. Agustín. Benítez Jiménez, cuyos habe
res se les satisfarán en la forma que- se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud legal.
Las mesadas de supervivencia se 'conceden por una
sola vez.
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
„Madrid, 5 de abril de IO5o.—El_ General Seo
Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr....
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RELACIÓN ,QIJE SE CITA
Ley de 8 de julio de 1860.
La Coruña. Doña Teresa 1Cortizas Pereira, huér
fana .del Cabo de Mar Angel Cortiza-s Otero :
2:73,75 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de- Hacienda de La Coruña ,desde el ,día 26 _de febre::
ro de 1949.—Reside •cn iMugoa-dos (La Coraa).
(I) y (3).
Real Decietb de 22 ,dc enero de 1924 (D. O. núm. 20).
iadíz.—iDoña Josefa y dona Eloísa Dólpez Serra
no, huérfanas del 'Comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio López Fernández : 1.950,90 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Jerez de la Frontera a partir del día 12 de di
ciicirnbre d i948.—Residen en Jerez de la Frontera
(Cádiz).—(T) y (6). ,
La Coruña.—Dona Estefanía Caridad Riestra,
huérfana del Capitán de Infantería dn Marina don
José Caridad García: 1.4262.0 ¡pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Oviedo desd
el día 26 de abril de I948.--Reside en Él Ferrol riel
Caudillo (La !Coruña)—(i).
Estatuto de Clas(s Pasivas del Estadá
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.--Dbla María •clo las Mercedes López. To
rnasettv, viuda c;e1"rontralniirante Excmo. Sr. D
Fernández Pifia: - io.2r5o.00 pesetas anuales, a
percibir por la Deleaón de Hacienda do Cádiz, des
de el !día 4 de diciembre de .1949.-7-Reside en. San
Fernando ('Cádiz.—(T).
La__ICorutia..—Dola María de lás Mercedes .Díaz
Rodrigu•z. huérfana •del 'General 'cle Márniinás la
,Armada Excmo. rSr. ID. !Evaristo Díaz: -Máurit:
9..2go.oó pesetas anuales, .a percibir por la Dolep.-,ación
dé_ Hacienda &. La Coruña desde .el día 2. de -noviem
bre de •en El Fel-rol •del Caudillo (la
Cordia).—(r.).
'Cádiz.--Dofia Antonia Barroso Pavón, viuda del
N'erario !primero de la Armada D. !Cristóbal de la
•
Cruz Muriel 2.0oo,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 8 de
abril de 1949,---Reside en San Fernando (Cádiz).—(i:
La 'Coruña.--Dofía Adela Bueno Méndez, viudai
del Operario segundo.de la Armada D. Manuel Par
davila Ñermo • 2.3215,00 'pesetas anuales,. a percibir•
por la Delegz.lcibn de: Hacienda de La -Cartilla desde
el día 3 de abril de 1949. Reside en 'El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(I).
Cádiz.—Doña Juana, D. Manuel, doña Luisa y don
Agustín Benítez Jiménez, huérfanos del Operario
- primeyo D. Manuel Benítez Alcalde : 1.500,o6 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de 'Ha
cienda de Cádiz desde el día 27 de, julio de 1947.
kc:side en San Fernando. (Cádiz). (1) y (I7).
OBSERVACIONES
(I) Por - los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su .caso, 'a q-ne :corresponda d punto de
residencia de los intewe'sados„ se dará -traslado a és
tos.1 de la Orden de conceSión que' se les concede.
t(3) ,Se 'la transmite la_ pensión vacante, por fa
llécimiento de Idoña . Francieca. Pereira Cancelo., a -
quii-7n le fué concedida por Real Orden de 25 de
icetubre d'21 I91T. L. percibirá, mientras conserve la
-aptitud legal para 'el disfrute, desde la fecha que se
ird'ca en la relación!, día siguiente- al del falleti
mil7nt,-.) de .su madre.'
1(6) La percibirán por partes iguales, mientras•
conserven la aptitud 1-gal para ;el disfrute. desde la
f!echa que se indica ien la relac'ón, día siguiente al
del fallecimiento del causant'i. La parte. de la. huér-,
fgn-.11 que la aptitud leggl -acrecerá la de la
otra -que la conserve, 'sin necesidad de nuevo sCria
lamiento.
(17) La p-rcibirán temporalm-nte. en tanto con
'férv.?In la aptitud legl- para ¡el, disfrtíto, y por pai--
t-s iguales, desde la fecha que 'se indica en la ria
ción,- día„ s'guinte al del fall-cimiento di Causarte,'
.cesandn• enlel percibo de-la misma el 28 de julio del
ario: I965,. fecha en que se cumplen los arios de pen
sión, temporal que ¡s'e -les conceden en armonía con
los dé s'el-vicio -del citado causante. Los .huérfanos
D. "Manuel y D. Agustín cesarán en el percibo de
la Misma el 9 de febrero' ,de 1952, y 28 de enero
de if_1,58, fechas' .en que, respectivamente, cumplirán
los v.eirititr'& arios de !edad. Lai parte del huérfano
—que pierda la aptitud legal acrecerá la 'de les co
partícipes •que la conserven, sin necesidad de nuevo
señalamiento,.
'Madrid, 15 de abril .de 1950.---El General Secre=
tarjo, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército, núm. (17, pág. 315.)
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